




»Školska knjiga« — biblioteka »Suvre­
mena misao«, Zagreb 1911, 202 str.
U predgovoru te knjige autor ističe, 
da se u njoj sabrani radovi bave »pro­
blemom društvene ukorijenjenosti zna­
nja« s obzora kompleksne relacije mark­
sizam—sociologija znanja i istraživanja 
relevantnosti ideja za društveni život.
Prvi dio ima naslov: »Marxov mate­
rijalizam i sociologija znanja«; u nje­
mu se razmatra veza između Marxove 
kritike ideologije i sociologije znanja te 
Marxovo shvaćanje kategorija »duhov­
na proizvodnja« i »društveni bitak«. Ra­
zumijevanjem kritike ideologije omogu­
ćuje se izvođenje analize osnovnih Marx- 
ovih teorijskih i metodologijskih stavova
o odnosu između društva i znanja!
Marušić upozorava na društveno-po- 
vijesni kontekst i na idejna strujanja 
nakon I svjetskog rata iz kojih proizlazi 
nastanak tog novog zasebnog područ­
ja istraživanja. Osnovna je teza socio­
logije znanja: način mišljenja, oblici zna­
nja, ideje i ideologije treba shvatiti i 
protumačiti u kontekstu društveno-povi- 
jesne situacije, u povezanosti mišljenja 
s tom situacijom i njegovom ukorije- 
njenošću u životnom položaju grupa.
Marxovo razotkrivanje ideologije kao 
»krive svijesti« i istovremeno funkcije 
društveno-ekonomske i životne situacije 
u kojoj se pojedina klasa nalazi predsta­
vlja stoga polaznu točku od koje su ute­
meljitelji sociologije znanja razvijali vla­
stite teze. »Marx pokazuje da je način 
spoznaje društva, njezin oblik i sadržaj 
direktno povezan sa strukturom vlasti 
u društvu, ekonomske i političke vlasti« 
(str. 51).
Drugi dio knjige obrađuje temu »dru­
štveni okviri i mogućnosti spoznaje«. To 
je svojevrsna analiza glavnih ideja osni­
vača sociologije znanja bazirana na po­
znatim djelima Georga Lukacsa (Povi­
jest i klasna svijest), Karla Mannheima 
(Ideologija i utopija), i Luciena Gold- 
manna (Dijalektička istraživanja, Huma­
nističke nauke i filozofija). Pioniri so­
ciologije znanja nastojali su utemeljiti 
svoju disciplinu na teorijskom uvidu 
Marxove kritike ideologije, ali i oslobo­
diti je političko-revolucionarnih implika­
cija (izuzev Lukacsa).
Centralno mjesto u raspravi o Luka- 
csu autor posvećuje problemu klasne svi­
jesti, određenju kategorije totaliteta i 
osnovnoj Lukacsovoj tezi o društvenoj 
i klasnoj ukorijenjenosti svijesti. Poka­
zuje da je stanovište totaliteta u Luka­
csa dvostruka: totalitet u svom društve- 
no-povijesnom određenju (kao »društve­
ni bitak«) i totalitet kao metodologijska 
pretpostavka spoznaje: prema društvu, 
kao totalitetu, može se na totalan način 
odnositi jedino klasa — jer je ona sa­
ma »jedan totalitet« i jedino ona može 
djelatno prožeti društvenu zbilju. Iako 
se Lukacsu ozbiljno zamjera zanemari­
vanje analize »faktičke svijesti« prole­
tarijata, ostaje trajan njegov doprinos 
sociologiji znanja po pitanju spoznaje: 
kod spoznaje se ne radi o znanosti, nego
0 »klasnoj svijesti i njezinim spoznaj­
nim mogućnostima«.
Govoreći o Mannheimu i Goldmannu
1 eksplicirajući osnovne teorijske zasa­
de iz kojih niče njihova misao, na po­
sebno mjesto Marušić nastavlja nji­
hovo nastojanje prevladavanja ideolo- 
gičnosti mišljenja (Mannheim), odnos­
no za ideje jedne spoznaje neograni­
čene »društvenim okvirima« (Gold- 
mann). Shodno tome, aktualiziraju se 
ideje Mannheimove teorije o »slobodno 
lebdećoj inteligenciji« (freischwebende 
Intelligenz), kao relativno besklasnom 
sloju koji je stoga u mogućnosti dohva­
titi »totalnu perspektivu« objektivne spo­
znaje, te na istim pretpostavkama leže- 
ća, Goldmannova teza o »slobodnom čo­
vjeku«, koji u znanstvenom mišljenju
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može postići spoznaju koja prekoračuje 
realnu svijest svih društvenih klasa vre­
mena u kojem on živi. Ukazujući na 
ograničenost ovakvih shvaćanja, autor 
ukratko ocrtava i druge relevantne as­
pekte odnosa Mannheimove misli i mark­
sizma, te neke paralele između Lukacse- 
va i Goldmannova tretiranja klasne svi­
jesti i društvenih klasa. U trećem dijelu 
knjige pod naslovom »Društvena rele- 
vantnost ideja« naznačuje se značenje 
ideja za društvenu stvarnost; u vidokru­
gu takvog zadatka govori se o Lenji- 
novom djelu i relaciji »ideje i zbilje« 
sa stanovišta revolucionarne akcije 
Oktobra, o sociologijskoj interpretaciji 
političkih ideja, političkoj kulturi i dru­
štvenom napretku te o socijalističkom 
društvu i humanističkom obrazovanju.
Aktualnim i zanimljivim čine se Ma- 
rušićeve zamjedbe o socijalističkom dru­
štvu i obrazovanju; on ističe da je do 
sada zahtjev za humanističkim obrazo­
vanjem istican uglavnom s dva različita 
stajališta: funkcionalno proizvodnog, ko­
jemu je glavni motiv ekonomska efika­
snost, i tradicionalističko aristokratskog, 
koji humanističko obrazovanje svodi na 
klasičnu kulturu i humanističke discipli­
ne s naglaskom na jednu »izvanpovije- 
snu i romantičarsku kritiku modernog 
svijeta tehničke civilizacije«.
Zalažući se za kreiranje i shvaćanje 
humanističkog obrazovanja kao »obra­
zovanja za društvene promjene«, on na­
glašava da se takovo shvaćeno obrazo­
vanje iskazuje kao način formiranja svi­
jeta i stava, sposobnost da se sagleda 
totalitet situacije u kojoj se čovjek na­
lazi, kako bi se ljudska akcija temeljila 
na viziji novoga svijeta.
Na kraju, par riječi o karakteru cije­
le knjige: radovi ovdje sakupljeni objav­
ljivani su većinom u raznim časopisima 
unazad jednog desetljeća; iako pate od 
kvalitativne neujednačenosti i povelike 
disperzije misli (teze sociologije znanja 
razmatraju se paralelno sa ili kroz po­
kušaje vrednovanja cjelokupnog opusa 
glavnih utemeljitelja sociologije znanja, 
što često razvodnjuje osnovnih misli), 
oni ipak nadmašuju uobičajeni priruč- 
nički karakter instruktivni su za dub­
lje proučavanje bilo sociologije znanja, 
kao zasebne discipline, bilo same rela­
cije naznačene naslovom knjige.
Drago Čengić
Petar Marković
RAZVOJ SEOSKE INFRASTRUKTURE 
U JUGOSLAVIJI
Niš, Ekonomika, 1977, 147 -f 54 stranica
Časopis Ekonomika u posebnoj biblio­
teci objavljuje uglavnom ekonomske stu­
dije, ali interesantne i za sociologe. Po­
sebno je zanimljiva peta po redu edici­
ja u toj biblioteci, a to je studija Petra 
Markovića Razvoj seoske infrastrukture 
u Jugoslaviji. U njoj je autor, nastavlja­
jući svoja ranija istraživanja, analizirao 
razvoj jugoslavenskog sela i njegovih in­
stitucija, opisujući uvjete stanovanja, pu­
tove, objekte itd., zahvatajući jedan či­
tav kompleks problema koji je neoprav­
dano bio zaobiđen u dosadašnjim znan­
stvenim analizama. Razlog tome nije sa­
mo složenost problematike, već i činje­
nica da još uvijek nemamo ozbiljniji pri­
stup u sistematizaciji i sakupljanju ta­
ko dragocjenih podataka i činjenica, kao 
svjedočanstva koja će uskoro nestati iz 
svijeta realnosti. Statistika koje bi tre­
bala pratiti i suptilnije kvantificirati po­
jedine strukture u tome je zakazala, a 
osjeća se i nedostatak jedinstvene me­
todologije praćenja, na što ukazuje i 
autor (str. 28).
Pored autorova predgovora i predgo­
vora S. Livade, studija sadrži još petna­
est poglavlja, a na kraju uz literaturu 
nalaze se i dva priloga — prilog o ne­
kim elementima urbanizacije sela, i tabe­
larni prilog. Osnovna poglavlja su sli­
jedeća: 1. Uvod, 2. Specifičnosti izgrad­
nje seoske infrastrukture, 3. Društveno- 
-ekonomski uslovi razvoja seoske infra­
strukture u 19. i prve četiri decenije 20. 
stoljeća, 4. Selo u prošlosti: agromera- 
cija poljoprivrednog stanovništva, 5. Uti- 
caj razvoja privrede na promene u eko­
nomskoj strukturi stanovnika i razvoj 
seoske infrastrukture, 6. Društveno-eko- 
nomski značaj izgradnje seoske infra­
strukture, 7. Zgrade u selu, 8. Opremlje­
nost stanova na selu, 9. Školstvo, pro­
svjeta i kultura u selu, 10. Zdravstvo u 
selu, 11. Zadruge kao dio seoske infra­
strukture, 12. Poljoprivredno-industrijski 
kombinati i njihov uticaj na razvoj seo­
ske infrastrukture, 13. Prometno-trgovin- 
ske organizacije u selu, 14. Putevi u selu, 
i 15. Zaključna razmatranja.
Ovdje je bitno istaknuti da au­
tor ne shvaća infrastrukturu kao jedno­
dimenzionalnu, prolaznu ili samo mate­
rijalnu strukturu jedne generacije za
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